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ABSTRAK
Us$a Kecil mcrupakan salah satu mata penc{harisn mssrllakat
di Iddonesis lang mengalami berbagai kendala dalam mempertahankao
keberlanjutannya sebagaimana usaha kecil lainnya. Pemerintah telah
berusahs me[ingkatan kinerja usaha kecil melalui program
pembcrdalun usaha kccil dan menengah melalui progmm bantuan dana
bergult, p€ndidikrn dan pelatihafl, dan membangrur pasar mebcl ka,'u,
namun hasilnya belum menunjukkan p€ningkstan kinerja usaha yang
signifikan. Beberapa masalah umum yang dijumpai di lapaoeBr yaitu
sikap pemilik usaha clalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan
kualitss produk masih ren&h sehiogga menimbulku ketidskpurssn p6ra
pelanggsn (pemb€li) terhadap hn€rja usaha kecit. Penyebab dari kcndala
semacam ini didugs kusl karcna lemahnya karaker jiwa kswirsusahaatr
yang dimiliki para pemilik usaha dan belum kokohnya peran manajerial
pera pernilik usaha kecil mebel dalam mendplola usaba[ya p@da
lingkugan yang sedang berubah.
Mengacu pacla berbagai fenomcna di stas, pertaDyaaD yang
muncul rdalah apakah komunikasi antar pengusaha pelangga4
pembelajann wirausaha, dan sikap kewirausghaar berpengaruh
terhadap kinc{a usaha kecil. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak
140 pemilik usaha kecil mebel kayu di Kota Parcpsre dengu
mcnggunakan kuesioner, observasi, wawancara, dan dokurnentasi untuk
mengumpulkan data. Teknik analisis data ysng digunakan adalah
Snuctutol Equation Modeling (SEM.
tlasil penelitian menunjukJ<an bah*a baik secara parsial maupun
simultan komunikasi antar p€ngusaha pel8nggarL pernbetajaran
wirausalr4 dan sikap kewirausahaan berpengaruh se.$a signifiksn
terhadap kinerja usaha kecil. Peningkaan kircrra usaha kecil para
pcmilik usaha dipengaruhi oleh falror: (l) kemampuonys dalam
bcrkomunikasi secara efektif dengan pelanggan dengan menuojukkan
perilaku seperti kete ukaan, empathy, perilaku mendukung, perilaku
positil dan kesamaan, (2) pemb€lajaral wirausaha yang dimiliki oleh
para pemilik usaha kecil melalui pendidikan daa latihan kewirausahaan,
pengalaman dalam mengelola usah4 dan mefltoring dari orangtua
sebagai pewaris usaha dan atau mantan majikan pada saat magang
scbelum mendirikal usaha sendiri sangal mempengaruhi peningkatan
kinerja usahaaya, dan (3) sikap kewinusahran meliputi; disiplin yang
tinggi, komitmen tinggi, jujur dalam bertindak dan benikap, bcrani
mengambil resiko, proaktif, dan podai b€r8aul, dan kontribusi yang
diberikan dari variabel tersebut teftadrp kinerja uwha kecil memberikan
si gnifi kansi lang nyata.
tserdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan kepada: (l)
l'cmcrintsh Daerah, hendaknya dalam pembinaan usaha kecil dilakukan
dcngan pengembangan sumberdaya manusia sehingga memperoleh
wimusaha yang berkualitas, (2) Pemilik Usaha Kfiil (Pengusaha Kecil)
agar membekali dirinya dengan teknik berkomunikasi se-can efektif,
rneningkatkan kualitas produknya melalui peEbelajaran wirausaha
(pcndidikan dan pelatihaa pengalamaq dan mentoring), dan
mengembangkaa sikap kewirausahsan pada dirinya scperti memiliki
kcdisiplinan yarg linggi, komifircn tinggi, jujur dalam bertindak dan
bcrsikap, l<le*if dan inovatif, berani mengambil resiko, proallif, dan
pandai terpul, (3) Instnrltur Pelatihan/Pembuat Kurikulum Pendidikan,
agar pendidikan ekonomi memiliki misi melaksamkan pendidikan
kcwirausahaan, ma-ka sudah selayaknya mengalami perubahan stau
penyesuaian, seperti pngembangan statcgi p€mbelajarsn dengan studi
kasus bagi petrdidikan nonformal (diklat), mcngembangkan materi
kcwirausahaan khususnya di pendidikan formal (sekolah), baik
pcndidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, dan (4) Percliti,
prlu mengkaji faktor intemal laimya yang mempengaruhi kinerja usaha
Iecil sepeni motivasi dan kompetensi, dan indikator-indikator yang lain
dalam mengukur variabel pcnelitian ini yaitu efellivit8s komunikasl
(misalnya; fahor komunikator, pesarl saluan, dan komunikan),
pcmbelajaran wirausaha (misalnra; stratcgi pembelajann, materi
pcmbelajaran, dar tensga pendidildinstruktur pelatihsn), dan sikap
kewirausahaan (misalnya; kemandiria4 ke{a keras, dan keyakinan diri),
serta kiDerja ussha kecil (misalnya; pros€s bisnis itrtemal dan akumulasi
nrodal), mengembangkal dengan pendekstan kuantitstif, dan mengkaji
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Keadaan Usaha Kecil Meb€l di Kota Parepare
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l. I lllrr llclakarg ftlasslrh
l'cran wirausaha dalam perkenbangrn ekonomi suatu negara sudah
lrrrrrrr rLtckankan oleh Drucker (1988) s€orang alli manajemen
ll rLchungsaan Aoerita. Ia membultikan bahwa penyrnbang terbesar
pcrlkonomian bukan perusahaan-perusahaan besar bertekmlogi tinggi,
rnclninknn dunia wirausaha yang mcnciptakan ribuan lapangan kerja.
I'crrn usahr kccil dalam perckonomian teruta$a dalam hal penyerapan
rcrxrgr kcrja cukup besar tidak saja dirasakan oleh ncgara-negara sedang
hcrkcmhang tetapi juga oleh negara-negara maju. Naisbitt (1994)
rr(.rycbutkan bah'xa dalam era pasar bcbas peran usaha kecil akan
rflllrkrn prnting.
I)r heberaps negsra majq pengembangan wirsusaha sudah menjadi
pr,rgram nasional dalam rangka membangun lieunggulan kompetitif dan
rrrr.rrlrdikan pembelaiaran wirausaha sebagai bagran dari pengembangan
,/, \l r//r masyaEkatnya.
I)i Amerika ,Serikrt bahwa sejak 1983 telah merasakao pentingnya
lx rrrldikan kejuruan (Schrag dan Poland, 1987). Pendidikan kejuuan
yurrg drkembangkan diarat*an pada usaha mcmperbaiki posisi Amerika
rlrrhnr pcrsaingan ekonomi dan militer. Pendidikan kejuruan khususnya
rnrrt berkenaan dengan pcndidikan bisnis, dikatakal bahwa dapat
,lll:rkukan pada setiap levcl pendidikarL baik pada level sekolah dasar,
1
4l* 4*a.
persyaratan sikap dan perilaku r".irausahawan, dan jika pendidikarr
ekonomi memiliki misi melakanakan pendidikan kewirausahaan, moku
sudah selayaknya pendidikan nonformal khususnya instruldur dikl0t
mengembangkan stntegi pembclajaraonya dcngian studi kasus, begilu
pula halnya pendidikan formal, kurikulum dan strategi pembelajannny0
perlu mengalami perubahan stau penyesuaian, dimu.lai meredsi mstcn
kewinusahaan khususnya di pendidikan formal (sekolah), baik
pendidikan dasar, menengah, maugm perguruan tinggi dengsn
memasukkan materi tertang penerapan komunikasi wirausaha sccsrt
efektif, tEntingnya pembelajann wirausaha, dan sikap kewirausahaan
4. Peneliti
L Bagi para peneliti yang bcrminat mencliti tentang kineda usaha kecil
disarankan agar memperluas dengan melihat; (l) fahor intem{l
lainnya yang mempengaruhi kinerja usaha kecil seperti motivasi dan
kompetensi dan (2) indikator-indikator yang Iain dalam mengukur
variabel penelitian ini, karcna masih terdapat beberapa indikator
yang dapat berpengaruh terhadsp efektivitas komunikasi (misalnya:
faktor komunikator, pesan, saluran, dan komunikan), pembelajaran
wirsusaha (misalnya; strategi pembelsjara4 mated pembelajarsn,
dan temga pcndidik/instruknu pelatihan), dan sikap kewirausahaan
(misalnya; kemandirian keia keras, dar keyakinan diri), sena
kinerja usaha kecil (misalnya; proses bisnis intemal dan akumulasi
modal).
b. Penelitian ini di samping dikembangkm dengan pendekatan
kuantitatif, diharapkan puls dikaji sccara mendalam dengan
p€ndekatan kuslitatif baik pengaruh komunikasi antar pengusah0
pelanggan dan pembelajaran wirausaha terhadap sikap
kewirausahaan, maupun pengaruh komunikasi antar pengusaha
pelanggan, pembelajaran wirausaha, daD sikap kewirausahaan
terhadap kineda usaha kecil.
c. Periu mengkaji usaha keoil lainnya (selain usaha kecil mebel kayu)
atau usaha kecil secara luas.
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